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Englisch  ergänzt.  Im  Schuljahr  2011/12  wurden  vor  den  Weihnachtsferien  zudem  erstmals 















































2011  2012  2013  2011  2012  2013  2011  2012  2013 
Anzahl Klassen  24  25  24  27  24  24  23  24  23 
Anzahl Schüler 
(ohne SiR)  358  338  346  373  377  378  358  379  374 
Anzahl SiR‐Schüler  10  12  12  14  5  11  6  13  9 
 
Tabelle 1.2 ist die Verteilung der Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen auf die drei Schulty‐





   OS  RS  UG  OS  RS  UG  OS  RS  UG 
Anzahl Klassen  7  11  5  8  11  5  8  10  5 
Anzahl Schüler 
(ohne SiR)  79  183  96  101  171  107  91  161  113 
Anzahl SiR‐Schüler  6  ‐  ‐  13  ‐  ‐  9  ‐  ‐ 
 












niveaus  zugeordnet:  «Erweiterte Anforderungen»,  «Grundanforderungen» und  «Grundanfor‐
derungen noch nicht erfüllt». Die Anforderungsniveaus wurden aufgrund inhaltlicher Überle‐
gungen gebildet. Grundlage dafür bildeten die Testaufgaben, die unterschiedlich schwierig sind 



















































































Der  Deutschtest  umfasst  die  vier  Teilbereiche  Rechtschreibung,  Sprachreflexion,  Lesen  und 
Schreiben.  In  Abbildung  2.2  ist  die  Verteilung  der  Schülerinnen  und  Schüler  am  Ende  der 




















































































































































Der  Deutschtest  umfasst  die  vier  Teilbereiche  Rechtschreibung,  Sprachreflexion,  Lesen  und 
Schreiben.  In  Abbildung  2.4  ist  die  Verteilung  der  Schülerinnen  und  Schüler  am  Ende  der 

















































































verfügen über Fähigkeiten, die unter dem Niveau A1.2  liegen, das  zweite Niveau  entspricht 
dem  Niveau  A1.2,  das  dritte  Niveau  entspricht  A2.1  und  die  Schülerinnen  und  Schüler  im 
höchsten Niveau verfügen über Fähigkeiten, die über dem Niveau A2.1 liegen. Eine detaillierte 
Beschreibung der Niveaus A1.1 bis A2.2 ist im Anhang in Absatz 7.5 zu finden. Jene Niveaus, 
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   benachteiligt  privilegiert  benachteiligt  privilegiert 
3. Klasse             
Einheimische Erstsprache Deutsch  24  55  25  56 
Migranten Erstsprache Deutsch  6  11  6  12 
Migranten Erstsprache nicht Deutsch  31  4  32  4 
5. Klasse 
Einheimische Erstsprache Deutsch  38  75  38  74 
Migranten Erstsprache Deutsch  5  5  5  5 
Migranten Erstsprache nicht Deutsch  38  0  37  0 
8. Klasse 
Einheimische Erstsprache Deutsch  30  73  29  73 
Migranten Erstsprache Deutsch  5  11  5  11 
Migranten Erstsprache nicht Deutsch  43  2  42  2 







Abbildung 5.1 zeigt die Ergebnisse der 3. Klassen  in Mathematik und  in Deutsch  für die vier 










  Mittelwert  SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
2010  499  47  422  585  499  39  431  579 
2011  512  43  445  596  506  38  438  585 
2012  509  29  461  607  490  30  452  576 











































  Mittelwert SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
2010  499  51  421  629  502  26  457  560 
2011  484  31  419  533  509  32  425  572 
2012  482  45  405  595  508  34  450  610 








































  Mittelwert  SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum








































  Mittelwert SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
2011  490  61  393  584  492  65  375  605 
2012  495  68  390  587  497  51  409  577 












































  Mittelwert  SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
OS  412  22  388  458  412  23  372  449 
RS  510  43  461  622  507  27  474  544 
UG  560  38  518  619  564  17  541  585 








































  Mittelwert SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum








































  Mittelwert  SD  Minimum Maximum Mittelwert SD  Minimum  Maximum
OS  398  25  353  427  412  23  372  449 
RS  514  40  438  579  507  27  474  544 
UG  555  36  503  596  564  17  541  585 








































   2011  2012  2013  2011  2012  2013  2011  2012  2013 
Mathematik  .23  .01  .22  .31  .48  .60  .79  .70  .62 
Deutsch  .07  ‐.01  .12  .21  .48  .24  .85  .72  .62 
Englisch  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐.20  .56  .17  .60  .67  .66 
Anmerkung:  Statistisch signifikante Zusammenhänge sind fett markiert. 





















































































































































































































Neben den Leistungen wurden  im Rahmen der Standardprüfungen  2012 und  2013 mit Hilfe 












  3. Klasse  5. Klasse  8. Klasse  3. Klasse  5. Klasse  8. Klasse 
Lernatmosphäre  .34  .26  ‐.07  .24  .28  ‐.02 
Verständlichkeit  .03  .04  ‐.05  .02  .13  ‐.13 
Arbeitsorientierung  .15  .06  .05  .13  .24  ‐.07 





















































  OS  RS  UG  OS  RS  UG 
Lernatmosphäre  ‐.14  ‐.19  .10  ‐.13  ‐.07  .10 
Verständlichkeit  .28  .11  .03  .23  ‐.03  .01 
Arbeitsorientierung  .09  .14  .12  ‐.02  ‐.01  ‐.05 
Individualisierung  .20  .27  .07  .05  .08  ‐.10 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































oder  unterschreiten,  werden  richtig  gelöst.  Einfache  Aufgaben  mit  Geld  (beispielsweise 
Münzen  zusammenzählen)  werden  korrekt  gelöst.  Aufgaben  zum  Zahlenraum  bis  1000 
werden korrekt gelöst (beispielsweise Nachbarzahlen benennen). 
G  Grundoperationen  im Zahlenraum bis  1000 werden  richtig gelöst. Einfache Textaufgaben, 
zum Teil mit Grössen, werden korrekt gelöst (beispielsweise «Viktor  füllt gerade Trauben‐
saft ab. Es sind schon 7 dl in der Flasche. Wie viel Traubensaft braucht es noch, damit die Li‐
terflasche  voll  ist?»). Die  Begriffe  Einer, Zehner, Hunderter  sind  bekannt  und  können  in 
Aufgaben umgesetzt werden. Einfache Zahlenrätsel werden korrekt gelöst  (beispielsweise 
«Welche Zahl [aus zehn vorgegebenen Zahlen] ist grösser als 348 und kleiner als 360?»).  

















net  (beispielsweise 60  ist  teilbar durch 3, durch 5 und durch 6). Schwierigere Aufgaben zu 

















Unterscheidung  zwischen  «b»  und  «p»  oder  «d»  und  «t»  nötig  ist  (beispielsweise  Bank), 
werden richtig geschrieben.  






























G  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  komplexe Anweisungen  lesen  und  umsetzen  (bei‐







ser  Linie.»).  Fragen  zu  einfachen  Fliesstexten,  die  nicht  direkt  aus  dem  Text  beantwortet 
werden können, sondern eine Interpretation verlangen, werden korrekt beantwortet.  
Texte schreiben1 
























G  Einfache Grundoperationen werden  korrekt  gelöst  (eigene Wahl  des  Lösungsverfahrens). 






die  verschiedene  mathematische  Ausdrücke  enthalten,  werden  korrekt  gelöst  (Beispiel: 
«Wenn ich zu einer Zahl das Produkt von 20 und 15 addiere, erhalte ich 873. Wie heisst mei‐




N  Schülerinnen  und  Schüler,  die  die  Grundanforderungen  nicht  erfüllen,  können  einfache 
Informationen, die direkt  aus Grafiken  ablesbar  sind,  finden und  allenfalls Aufgaben mit 
einfachen Zweisätzen korrekt lösen. 
G  Einfache Aufgaben zu den Proportionen können korrekt gelöst werden (direkte Proportion: 








G  Einfache  geometrische Anweisungen  können  umgesetzt werden  (Beispiel:  «Zeichne  einen 
Kreis mit Radius r = 5 cm. Der Mittelpunkt des Kreises liegt dort, wo sich die Diagonalen des 
[vorgegebenen] Quadrates  schneiden.»). Bei Abbildungen mit  einer  Symmetrieachse kann 
diese eingezeichnet werden. Einfache geometrische Körper  (Würfel, Pyramide) können als 
Körpernetze gezeichnet werden. 


















































bunden, der Satzbau  ist abwechslungsreich und die Wortwahl  ist  treffend. Satzbau, Recht‐


























A2.1  Wenn  jemand darüber  spricht, wie  es  ihm  oder  ihr  geht, dann können  Schülerinnen 






















































A2.1  Schülerinnen und Schüler  im Niveau A2.1 können anderen Menschen Fragen über  ih‐

































schiedliche  Meinungen,  persönliche  Erfahrungen  und  Gefühle  detailliert  zum  Aus‐









 Schuljahr  Hörverständnis  Leseverständnis  Schreiben  Sprechen 
 1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
 2  A1.1  ‐  ‐  A1.1 
 3  A1.1  A1.1  A1.1  A1.1 
 4  A1.1 – A1.2  A1.1 – A1.2  A1.1  A1.1 
 5  A1.2 – A2.1  A1.2 – A2.1  A1.1 – A1.2  A1.1 – A1.2 
 6  A2.1 – A2.2  A2.1 – A2.2  A1.2 – A2.1  A1.2 – A2.1 
 7  A2.2 – B1.1  A2.1 – B1.1  A2.1 – A2.2  A2.1 – A2.2 
 8  A2.2 – B1.2  A2.2 – B1.2  A2.1 – B1.1  A2.1 – B1.1 






und  ähnlichem  Schwierigkeitsgrad  zu  Anforderungsniveaus  zusammengefasst.  Schülerinnen 
und Schüler, die ein bestimmtes Anforderungsniveau erreichen, können die Aufgaben dieses 






die  an  den  Standardprüfungen  teilgenommen  haben.  Für  die  Schülerinnen  und  Schüler  der  
8. Klasse wurden zusätzlich  individuelle Schülerrückmeldungen erstellt.  Jede Schülerin bezie‐
hungsweise  jeder  Schüler  erhielt  ein  Blatt,  auf  dem  die  eigenen  Ergebnisse  sowie  als  Ver‐

























Klassen mit  einem  negativen Wert  auf der  Skala  «soziale Klassenzusammensetzung»  ist der 


















nen  und  Relationen  sowie  Geometrie  ausgewiesen,  in  Deutsch  in  den  Teilbereichen  Lesen, 
Sprachreflexion, Rechtschreibung und Schreiben. 
